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NOTA N o . 2 . 
DE INVLOED VAN HET GEVOLGDE STELSEL VAN WAARDEERING VAN PEN VEESTAPEL OP DE 
HOOGTE VAN DE BEDRIJFSWINSTEN, 
F l u c t u a t i e s i n de waarde van h e t p r o d u c t i e - a p p a r a a t - i n casu de v e e s c a p e l -
kunnen voor den e i g e n a a r van b e t e e k e n i s zijn. Evenwel voor de b e o o r d e e l i n g van de 
f i n a n c i e e l e u i t k o m s t e n van h e t bedrjjf hij een bepaa lde p r i j z e n c o n s t e l l a t i e van k o s -
t e n e l e m e n t e n en e i n d p r o d u c t e n d i enen deze waarde s t i jg ingen of - d a l i n g e n u i t g e s c h a -
k e l d t e worden. Vanui t d i t g e z i c h t s p u n t beoo rdee ld doet he t e r ook n i e t t o e of 
deze w a a r d e v e r a n d e r i n g e n zijn g e r e a l i s e e r d i n g e l d of s l e c h t s een " p a p i e r e n " k a r a k -
t e r d r a g e n . 
Do gebru ike l i jke w a a r d e o r i n g s s t e l s e l s bij de landbouwboekhouding e l i m i n e e r e n 
de w a a r d e f l u c t u a t i e s van den v e e s t a p e l n i e t of s l e c h t s t e n d e e l o . 
Het s t e l s e l van de mark twaarde , da t v e e l a l t o e p a s s i n g v i n d t voor v a r k e n s en 
jong rundvee gee f t h e t v o l l e pond van de waardeschommelingen door op de b e d r i j f s -
r e s u l t a t e n . 
Het i n den " L e i d r a a d " 1) aanbevo len s t e l s e l van w a a r d e e r i n g dempt deze w a a r -
d e f l u c t u a t i e s van den i n v e n t a r i s be langr i jk . I n d i t s t e l s e l b l i j f t h e t v e e , da t bij 
he t b e g i n van h e t b o e k j a a r r e e d s aanwezig was op den e i n d i n v e n t a r i s , voor h e t -
z e l f d e bed rag s t a a n a l s waarvoor h e t op den b e g i n i n v e n t a r i s was opgenomen, i n d i e n 
h e t t e n m i n s t e nog t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e b e h o o r t , I n den loop van he t b o e k j a a r 
aangekocht vee wordt evenwel t e g e n den inkoopsprijs op den e i n d i n v e n t a r i s g e b r a c h t . 
Do g o r e a l i s e e r d e w a a r d o f l u c t u a t i e s komen dus t o t u i t i n g i n de b e d r i j f s r e s u l t a t e n ; 
de " p a p i e r e n " boekwins ten of - v e r l i e z e n blijven b u i t e n beschouwing . Hoe g r o o t o r de 
m u t a t i e i n don v e e s t a p e l (verge l i jk een oonsumptiomelkbedrijf i n Zu id-Hol land met 
eon i n d u s t r i o m e l k b e d r i j f i n F r i e s l a n d ) dos t e g r o o t e r i s de i n v l o e d van de w a a r d e -
f l u c t u a t i e op de b o d r i j f s u i t k o m s t e n . 
Het s t e l s e l van de v a s t e waarde s l u i t by voo rbaa t waardeschommelingen u i t , 
voorzoover de omvang van den v e e s t a p e l bij ho t b e g i n en hot e inde van he t b o e k j a a r 
gelijk i s . Bij u i t b r e i d i n g of i n k r i m p i n g kunnen ook bij h e t s t e l s e l van de v a s t e 
waarde de b e d r i j f s r e s u l t a t e n be langr i jk b e ï n v l o e d v/orden door p r i j s v e r a n d e r i n g o n . 
Om de f i n a n c i e e l e u i t k o m s t e n van h e t bedrjjf , l o s van de w a a r d e v e r a n d e r i n g 
( a l dan n i e t g e r e a l i s e e r d ) van den v e e s t a p e l t e V9rkrijgen, d i e n t men aan h e t 
e inde van he t b o e k j a a r u i t t e gaan van een v e e s t a p e l i n n a t u r a , d i e even g roo t 
en van d e z e l f d e s a m e n s t e l l i n g i s a l s aan h e t b e g i n van h e t b o e k j a a r . I n werke l i jk -
h e i d z u l l e n z i c h v e r s c h i l l e n voo rdoen . Deze v e r s c h i l l e n moeten i n g e l d u i t g e d r u k t 
worden . Vergel i jkt men c a t e g o r i e voor c a t e g o r i e aan he t e i n d e van h e t b o e k j a a r met 
den t o e s t a n d aan h e t beg in van h e t b o e k j a a r , dan bli jkt hoevee l s t u k s vee e r i n 
deze c a t e g o r i e meer en minder aanwezig zijn. Voorzoover b e g i n - en e i n d i n v e n t a r i s 
gelijk zijn, kunnen do p o s t e n i n n a t u r a t egen e l k a a r worden w e g g e s c h r a p t . De v e r -
s c h i l l e n - he tz i j p l u s of min - worden gewaardeerd t e g e n de marktpri jzen bij he t 
e inde van he t b o e k j a a r . 
Het meer l e v e r t een bed r i j f sba t e op, he t minder wordt i n k o r t i n g g e b r a c h t van 
b e d r i j f s r e s u l t a t e n . Voor de b e o o r d e e l i n g van do f i n a n c i e e l e r e s u l t a t e n van h e t b e -
drjjf op z i c h z e l f wordt dus een zoodanige c o r r e c t i e a a n g e b r a c h t , da t he t p r o d u c t i e -
a p p a r a a t aan h e t e inde van he t b o e k j a a r i n p h y s i s c h e n z i n gelijk i s aan den t o e -
s t a n d bij hot b e g i n van he t b o e k j a a r . 
Het boekhoudbureau van de O.verjjsselccho Landbouw-Maatschappij p u b l i c e e r d o 
e e n i g e n tijd ge l edon de f i n a n c i e e l e r e s u l t a t e n van een t i e n t a l bedrijven over ho t 
b o e k j a a r 1940/1941 . 
1) L e i d r a a d t e r b e r e k e n i n g van do zu ive re opbrengs t u i t h e t Land- on Tuinbouw-
bedrijf i n va rband met de b e p a l i n g e n der Wot op de I n k o m s t e n b e l a s t i n g , T i e l z . j . 
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Do bedrijven zijn gemengde "bedrijven, liggende i n het zandgebied van Overijssel, 
met u i tzonder ing van één weidebodrijf, dat i n de gemeente Oldemarkt l i g t . De gemid-
delde uitkomsten van d i t t i e n t a l bedrijven, met een gezamenlijke oppervlakte van on-
geveer 150 ba, dekt n ie t geheel het gemiddelde van a l l e bedrijven, met een gezamen-
lijke oppervlakte van ruim 20.000 ha, dat u i t den aard der zaak e lk jaar ee r s t veel 
l a t e r bekend i s . Toch geeft het gemiddelde van de t i e n bedrijven een vrij betrouwbare 
aanwijzing over het verloop der bedr i j f s resu l ta ten . 
De bedrijfswinst - waaronder ve r s t aan wordt het inkomen, dat de boer verwerf t , 
indien hij het bedrijf zou moeten pachten en rente van het bedri jfskapitaal zou moeten 
be ta len - wordt gemiddeld per ha voor deze t i e n bedrijven berekend op do volgende b e -
dragen: 
1938/1939 1939/1940 1940/1941 
150 155 148 
boekjaar: 
aantal ha: 
bedrijfswinst : 
( in g ld .pe r ha) 9.10 41.81 130.40 
Bij het Boekhoudbureau van do O.L.M, wordt hot jongvee en de varkens tegen hande l s -
waarde gewaardeerd, terwijl voor het melkvee en do. werkpaarden het s t e l s e l van den 
Leidraad gevolgd wordt. 
Om na te gaan, hoe groot de invloed i s van de door het Boekhoudbureau van de 
O.L.M, gevolgde wijze van waardeering op de berekende resu l t a ten ,hebben wij van deze 
t i e n bedrijven over dr ie boekjaren de begin- en e ind inven ta r i s van alk boekjaar v o l -
gens de door ons aangegeven methode bewerkt. De r e s u l t a t e n van de nieuwe waardeering 
zijn naa3t die van de oude i n onderstaand s t a a t j e vermeld: 
Toeneming of afneming van de inventariswaarde van den vees tapel van t i e n gecombi-
neerde bedrijven i n Overijssel ( in gu ldens ) . .., \%-^ 
Boek-
jaar 
'38-'39 
,39-,40 
'40-'41 
P 
O.L.M. 
+ 381.50 
- 522.-
+1965.-
a a r d e n 
L.E.I. 
+ 67O.5O 
- 439.-
+ 600.-
Verschil 
+ 289.-
+ 83.-
-1365.-
O.L.M. 
-I249.5O 
- 507.5O 
+1782.-
E. u n d v 
L.E.I. 
+ 36O.-
- 26.-
-3609.-
e e 
Verschil 
+I609.5O 
+ 48I.5O 
-5391.-
Boek-
jaar 
'38-'39 
.39-140 
•40-'41 
V 
O.L.M. 
- 57.-
+.110.-
-1040.-
a r k e n s 
L.E.I. 
+ 425.40 
- 265.56 
-1354.70 
Verschil 
+ 482.40 
- 375.56 
- 314.70 
O.L.M. 
- 925.-
- 919.5O 
+2707.-
T 0 t a a 
1 
+1455.90 
- 730.56 
-4363.70 
1 
Verschil 
in tot. 
+238O.9O 
+ 188;94 
-707O.7O 
p.ha 
+ 15.83 
+ 1.24 
- 47.93. 
Indien in de p l a a t s van de door de O.L.M, gevonden t o e - en afneming der i n -
vent ariswaarde de door het L . E . I . berekende bedragen worden genomen voor het 
ca lculeeren van de bedrijfswinst, wordt do o p s t e l l i n g a l s vo lg t : 
Gemiddelde bedrijfswinst per ha ( in guldens) 
Boekjaren 
Volgens O.L.M. 
Correctie 
Volgens L.E.I. 
1938/1939 
9.10 
+ 15.83 
24.93 
1939/1940 
41.81 
+ 1.24 
43.05 
1940/1941 
130.40 
- 47.93 
82.47 
's-Gravenhage, 14 October 1941. LANDOUW-ECONOMISCH INSTITUUT, 
De Directeur, 
J.Horring, 
